




































































シェイクスピアの 「夏の夜の夢」 をテキストに、 ウオー
ミングアップのワークショップが始まっている。
大地の声を聴きながらゆっくり歩いて行こうと思っ
ています。
＊災害の話が中心で、場違い 文章かと恐縮します
が、お許しください。
今年もありがとうございます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二〇一九・一
「想」ヒモトタカヒロ作・演出 　2018.9
「トド山第三分教場パートⅢ 2018」
安念智康・作・演出　　　2018.4
讃岐座　田井竜也ひとり芝居
「風のゆびきり」2018.8　長野県諏訪在住 
